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竺 晋書 5/130（晋建興 4年）始平太守・60/1652（晋）西平太守・89/
2308（晋）新平太守・102/2659 新平太守
竺 宋書 95/2327（宋景平元年 4月）「 以固守功、進號前將軍、封建陵
縣男、食邑四百戶。 字祖季、東莞人也。官至金紫光祿大夫。」・






竺 魏書 63/1413（北魏の西 州人？）、北 42/1541（北魏の西 州人？）
竺謙之 晋書 99/2591 輔国将軍
竺爽 晋書 89/2308（晋）扶風太守
竺宗之 宋書 81/2074（宋元嘉 27 年）府司馬・95/2325（宋景平元年）殿中將
軍
















































竺法瑤 宋書 75/1954 沙門
南史 21/537 沙門





竺霊秀 宋書 5/79（宋） 州刺史・46/1392（東晋）寧遠將軍・50/1449・95/
2331 宋元嘉 7年 州刺史・100/2456
南斉書 1/2（宋） 州刺史
南史 25/673（東晋）寧遠將軍・25/675（宋） 州刺史
魏書 4上 /74（宋） 州刺史・4上 /77（宋） 州刺史・29/705（宋）
州刺史・30/711（宋） 州刺史・37/856・97/2136（宋） 州刺史
竺霊真 南史 25/675 宋元嘉 7年
竺朗之 晋書 84/2189 劉牢之の参軍・99/2592 高平相、竺謙之の従兄










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Memorandum on the Surname “Zhu”竺 During
the Period from the Former Han Dynasty to the
Sui Dynasty
衾Intersection of the Histories of China, India, and Southeast Asia衾
SAITÔ Tatuya
In ancient China, persons of Indian origin announced themselves as
“Zhu” 竺, based on “Tianzhu” 天竺 (the historical East Asian name for
India). However, people with the surname “Zhu” who were recorded in
Chinese sources included many of those who lived in China and were not
necessarily related to India, as well as many envoys who had been
dispatched from Southeast Asia to China. The origin of these people has not
been sufficiently examined. This study examined the history of the
surname “Zhu” as it appeared in historical materials written in Chinese
classics during the period from the Former Han前漢 Dynasty to the Sui隋
Dynasty.
By confirming the time when the country name of “Tianzhu” was
established, and reexamining the origins of people with the surname “Zhu,”
the following conclusions were reached:
(1) Although people with the surname “Zhu” had already lived in China
from the Former Han Dynasty to the beginning of the Later Han後漢
Dynasty, the country name of “Tianzhu” was not yet used. Therefore,
the surname “Zhu” was not related to the country name “Tianzhu”
during that period. People with the surname “Zhu” were judged to be
Chinese at that time.
(2) The country name of “Tianzhu” began to be used in the second century.





























衾which was derived from “Tianzhu” 衾was presumed to be the
middle of the second century (the Later Han period) at the earliest,
after the country name of “Tianzhu” had become popular. However, in
the existing documents, the reliable records of people of Indian origin
with the surname “Zhu” could only be traced back to the middle of the
third century.
(3) In the Jin 晋 Dynasty (265-420) and the Northern and Southern
Dynasties, multiple people with the surname “Zhu” related to the
Dongguan Commandery 東莞郡 and the Ju District 莒県 were
recorded in the dynastic histories. However, the social positions and
occupations of these people were not connected with India. Because
Chinese people with the surname “Zhu” had existed in the past, it is
reasonable to believe that these people were Chinese.
(4) There were many people with the surname “Zhu” in envoys who were
dispatched from India and Southeast Asian countries to the Southern
Dynasty during the fifth and sixth centuries. Because the surname
“Zhu” for people of Indian origin had already been established before
the fifth century, these people could be considered to be Indian. Indian
envoys were thought to have played an important role in the
diplomatic activities of Southeast Asian countries. Because “Indianisa-
tion” existed as the cultural background of Southeast Asian regions,
the diplomatic activities of Southeast Asian countries could be judged
to have been “Indianised.”
(5) After the Sui隋 Dynasty, people with the surname “Zhu” did not often
appear in the dynastic histories. In archaeological materials from the
Tang 唐 Dynasty and onward, the same tendency was observed.
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International College
